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86
136
œ. ‰ œ. ‰ œ# . œ# . Œ .
œb . œ. œ. œ. œ. œ. Œ .
136 .œ .œ œ œ œ œ œ œ
strang est crea ture of the
p
‰ œ œ# œ œn Jœb
‰ œ# œ œ# œ# jœ
jœ ‰ ‰ Œ .
all
F
F
œ# ‰ œb œ jœ#
œ ‰ œb Jœ œ
∑
- -
&
?
÷
85
85
85
139 jœ œ# ‰ œn œ
œ Jœ ‰ œb œ
139 Œ . ‰ ‰ jœ
At
p
p
œ œ œ œb œ œ
œb œ œ œn œ œ
œ œ œ œ œ œ
X mas they brought me a
‰ œ# œ œ œ# œ œ
‰ œ œ œb œ œ œ
œ jœ jœ ‰ ‰
toy house
‰ ‰ œ œ# œ#
‰ ‰ œ œb œ
œ œ œ œ œ
in and out of which-
&
?
÷
86
86
86
85
85
85
83
83
83
143 ‰ ‰ jœ œ# œ œ
‰ ‰ jœ œ œ œ
143 œ œ œ ‰ ‰ . .jœ
Car o line my
‰ œ# œ œ œ# œ
‰ œ œ œb œ œ
œ œ ‰ ‰ œ
sis ter played
œ .œ
œ .œn
œ œ œ œ œ
lit tle val en tine
œ ‰ œ# œ œ#
œ# ‰ œ œ œ#
œ œ ‰
ar mies
F
F
- - - - - - -
&
?
÷
86
86
86
147 .œ œ# jœ#
.œ œ Jœ
147 ‰ œ œ œ .œ œ
show ing lit tle sad
jœ ‰ ‰ œ. ‰ œ.
œ# ‰ œ œ. œ. œ.
œ œ ‰ ‰ œ œ
peo ple of the
p
p
‰ ‰ jœ. ‰ œ
‰ œ. œ# . jœ. œ
œ ‰ œ ‰ . œ œ œ
rime pip Vi en na
œb ≈ ≈ œ ‰ ‰ jœ. ‰
œ ≈ ≈ œ ‰ jœb œ œ# . œ.
.œ .œ œ ‰ œ
small toot towns with- - - - -
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&
?
÷
85
85
85
151 ‰ œb œb jœn œb œb œ
‰ œ œ jœ# œ œn œ
151 œ œ œ œ œ œ
or ches tras of the
‰ œ. œ# . œ. ‰ œ.
‰ œb . œ. œ. ‰ œ.jœ ‰ ‰ ‰ . .jœ
square and
Œ ‰ œ
Œ . œb
œ œ œ jœ
in the brown light- -
&
?
÷
89
89
89
44
44
44
154
.˙ œ ‰
.˙ œ ‰
154 ‰ œ œ œ .œ œ œ œ ‰
of the kit chen I won dered
Ó Œ ‰ . œ œ
Ó Œ ‰ . œ œb
œ œ œ Œ œ œ œ œ œ œ œ3
"What is this? mys t'ry of lit tle peo ple
Open
- - - - -
&
?
÷
156
.˙#
U
.œ
,
œ# œn
.˙U .œ
,
œ œb
156
Í
Í
   Is each one
a frightening as me?
.˙U .œ
,
œ œ#
.˙U .œ
,
œ# œ
Í
Í
   Is each one
  afraid as me?
.˙U .œ
,
œb œ
.˙#U .œ , œ œ
Í
Í
   Is each one got to sleep
   in the dark of the night?
&
?
÷
159 œ# œ .œ .U˙
œn œb .œ .U˙
159 ‰
Í
Í
Did any of them lil 
 cardboard soldiers
  
∑
∑
   see the Sun of Sadness at Six
In the windows of their snow slope?"
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&
?
÷
812
812
812
161
.œ# œ œ# œn jœ œn œ œb œ
œ œ œ Jœ# œ œ Jœn .œ
161 ∑
∏
∏
"Aus die ferne" {e = c 120} U jœ
,
œ jœ# œ# jœn œb ‰ ‰ jœ#
œ , œb œn œ œ œ œ œb œn ‰ ‰ Jœ
∑
&
?
÷
163 œ jœ .œ#
,
œ jœ œ œb œn
Jœ œb œ œb œn , œ# œn œ œ œ œ
163 ∑
‰ œ œ# œ œb œ# .œn œ ‰
‰ œb œ œ œ œ œ œ# œ œ ‰
∑
rit.
&
?
÷
89
89
89
165 ∑
∑
165 œ ‰ œ œ œ ‰ œ œ œ œ ‰
Christ had a dove on his shoul der
a tempo
jœ œ# œ œ œn jœ œb
œ Jœ œ Jœ œb Jœn
∑
-
&
?
÷
812
812
812
167 ∑
∑
167 ‰ ‰ jœ œ .œ œ œ .œ œ œ
my bro ther Ger ard had two
‰ œ# jœ œ# ‰ œn jœ œ
‰ œb œ œ œn œb ‰ œ œ .œ
jœ ‰ ‰ Œ . Œ . ‰ œ œ
doves and two- -
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Gerard
&
?
÷
86
86
86
169 ‰ œ# .œ œ œn œ œ œb œ
‰ œ œb œ œb œ œ œ œb .œn
169 jœ ‰ ‰ Œ . Ó .
lambs
jœ ‰ ‰ Œ .
Jœ ‰ ‰ Œ .
‰ œ œ œ œ œ ‰ œ œ
pull ing his milk y char i
(‰=Œ)
- - - -
&
?
÷
44
44
44
83
83
83
œ# œ ≈ œ œ ≈ œ œ ≈ Œ
.jœ ≈ .jœ ≈ .jœ ≈ Œ
171 jœ ‰ Œ ‰ . rœ œ jœ3
ot im mersed in
{q = c 60} 7
p
p
∑
∑
œ œ ≈ œ œ œ3
fra grant old spit toon- - -
&
?
÷
44
44
44
85
85
85
173
œ# œ ≈ œ œ# ≈ œ œ ≈ Œ
œ œ ≈ œb œ ≈ œ œ ≈ Œ
173 œ œ ‰ Œ Œ ‰ œ œ
wa ter He was
∑
∑
œ œ œ œ œ œ œ
bap tized by I ron Priest Saint- - -
&
?
÷
83
83
83
44
44
44
175 ∑
∑
175 .œ œ œ œ ‰ ≈ œ3
Jacques De Four nier in
∑
∑
œ œ ‰ œ œ
Lo well Mass a
‰ jœ# . œ. jœ# œ. œ. jœ œ. Œ
‰ Jœ. œ. œ. œ. jœ œ. Œ
œ œ ‰ Œ Œ ‰ œ œ
chu setts in the
P
P
- - - - -
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&
?
÷
86
86
86
44
44
44
178 ∑
∑
178 jœ œ œ ‰ œ œ ‰ œ œ3
Gray Rain Year Nine teen Nine teen
‰ jœ# jœ# . œ# . œ. ‰ jœ. Œ
‰ jœ Jœ. œ. œ. ‰ Jœ. Œ
Œ ‰ . rœ œ .œ œ œ ≈ œ3
when Chap lin had spats and- - -
&
?
÷
86
86
86
43
43
43
180 ∑
∑
180 œ œ ‰ œ œ œ œ ‰ œ œ
Demp sey drank no whis ky by the
‰ œ œb . œ. ‰ jœ#
‰ œ# œn . œb . ‰ Jœ
jœ ‰ Œ Œ
track- -
&
?
÷
812
812
812
89
89
89
182
œ œ œ œ jœb .œ œ ‰
Jœb œn .œb œ œ œn œ ‰
182 Ó . Œ . ‰ ‰ jœ
My
(‰=Œ)
π
π
Œ . Œ . ‰ œ
Œ . Œ . ‰ œb
œ œ ‰ ‰ œ .œ œ œ œ ‰ ‰
mo ther saw him in hea ven- -
&
?
÷
812
812
812
184
œ rœ ≈ .˙
œ rœ ≈ .œ .œb
184 Œ . Œ . ‰ ‰ œ œ œ3
ri ding a
P
P
π
π
jœ œ œ .œ rœ ≈ œ# jœ œ
jœ œb œb .œ Rœn ≈ œ# jœ œnjœ ‰ ‰ œ œ œ œ œ œ œ ‰ ‰ ‰ . œ œ œ4:3 3
way proph e sy ing ev 'ry thing will be al- - - - - - - -
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&
?
÷
186 rœ ≈ œ .œ .˙
rœ ≈ œb œ jœb .˙
186 œ ≈ œ œ œ .œ .œ ‰ ‰ jœ œ .œ œ œ
right which I have learned now by tri al and con- -
&
?
÷
89
89
89
187
œ ‰ œ .œ .˙
œb ‰ œb .œ .˙
187 œ œ ‰ ‰ ‰ ‰ œ œ œ ‰ . œ .œ .œ
vic tion in the Court of Aw ful
jœ ‰ ‰ Ó .
jœb ‰ ‰ .˙b
U
jœ ‰ ‰ Ó .
Glots- -
&
?
÷
89
89
89
86
86
86
43
43
43
œ. œ. œ# . œ. œ. œ. œ. œ. œ.
Œ . ‰ ‰ ≈ œ œb .œ
3
189 ∑
8 {q. = c 66} 
F
F
jœ. œ#
> œ> jœ
œ œ. œ. œb . œb . œb .
∑
π
π
f
f
jœ# ‰ Œ ‰ jœ# .
jœ. ‰ ‰ Jœ
. œ. œ# .
‰ . rœ œ œ œ œ
I tumb led down the
(‰=Œ)
p
p
~~~~~~~~
~~~~~~~~
-
&
?
÷
44
44
44
43
43
43
192 ‰ œ œ œ# œn œ œ jœ# ‰ ‰ jœn .
œ. œ. œ. œ. œ. œ# . ‰ Jœ.
192 jœ ‰ ‰ œ œ œ œ œ ‰ œ œ3
street on a tri cy cle ve ry
F
F
‰ œb . œ. œ. œ. œ. œ. œ.
‰ œ œ œ œ œ œ ‰ jœb . ‰ œb . ‰ œ.
3 3
jœ ‰ Œ ‰ ‰ jœ œ œ œ3 3
fast I could a kept
P
P
‰ . œ œ ˙ ˙
‰ . œ œb ˙ ˙
œ œ ‰ Œ Œ3
go ing- - - - -
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Coda
&
?
÷
83
83
83
43
43
43
83
83
83
195 rœ ‰ . ‰
Rœb ‰ . ‰
195 ≈ œ œ œ œ œ
and wound up in the
f
f
‰ jœ Jœb ‰ œ# œ œ# œ œ œn
‰ jœ.
‰ jœ. œ. œ# .
œ œ ‰ Œ Œ
ri ver
p
p
œ# . ‰ œ.
‰ ‰ jœ.
‰ œ œ œ œ5:3
or a cross the- -
&
?
÷
43
43
43
83
83
83
44
44
44
198 ‰ œ# œ œ# œ œ# œ# jœn ‰
‰ œ# œ œ œ# œ œb jœ ‰
198 œ œ œ Œ ‰ œ œ3 3
trol ly tracks and got
F
F
œ. ‰ œb .
œ. ‰ œb .
œ œ œ ≈ œ œ3
cob ble mashed and all
p
p
‰ œ# œ œ œ œ# œ œ œ œ œ Jœb . ‰
‰ œ# œ# œ œ œb œ jœ. ‰
jœ ‰ Œ Œ ‰ œ œ
smashed so that
F
F
- -
&
?
÷
83
83
83
44
44
44
83
83
83
201 ‰ ‰ œ# œ
‰ ‰ œ œ#
201 œ œ œ ‰
la ter on
p
p
œ# œ# œ œ# œ œb
œ œ œ# œ œ# œ
∑
Jœ ‰ Œ ‰ . Rœ œ#
Jœb ‰ Œ ‰ . Rœ# œ
‰ jœ œ œ œ jœ ‰ ‰ jœ3
I can't have grit dreams of
Í
Í
f
f
.œ
.œ
œ œ œ œ œ5
Lake view Av en ue
~~~~~~
~~~~~~
- - - -
&
?
÷
44
44
44
83
83
83
205 œ œ. œ. œ. Jœ. œ jœ-
œ œ# œ œ œb œ œ jœ œ jœ-
205 Ó ‰ jœ œ œ
and see my
p
p
f
f
jœ œ-
jœ œ-
œ œ œ
fa ther die
œ Jœb -
œb - jœ# -
‰ ‰ œ œ
had I
Jœ œ-
jœ œ-
œ jœ
died at-
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&
?
÷
44
44
44
42
42
42
83
83
83
42
42
42
209 jœ ‰ ‰ ‰ jœb . ‰ jœ. ‰ œ. ‰ œ.
3 3 3
jœb œ# . œ. œ. œ. œ. œ. œ.
209 jœ ‰ Œ Ó
two
F
F
‰ œ# œ œ# œ œ œn
‰ œ œ# œ œb œ œb
∑
p
p
f
f
∑
‰ ‰ jœ# .
‰ œ œ
but I
P
Œ ‰ jœ# .
‰ jœ# . ‰ œ. ‰ œ.
3 3
œ œ œ œ œ5
saw my fa ther die
P
-
&
?
÷
44
44
44
83
83
83
213
œ# . œ. œ œ. œ. œ. ‰ jœ.
Œ ‰ œ# œ œ œ œ œ ‰ œ œ
213 Œ ≈ œ œ œ œ .œ œ Œ3
I saw my bro ther die
œ. œ# . ‰
œ œ œ# œ ‰
‰ ≈ œ œ œ
I saw my
‰ ‰ . rœ
‰ ‰ . rœ
œ .œ œ
mo ther die
p
p
- -
&
?
÷
43
43
43
83
83
83
216 jœ œ- œ- jœ-
jœ œ- œ- jœ-
216 Œ Œ ‰ ‰ jœ3
my
f
f
p
p
jœ œ- œ- jœ-
jœ œ- œ# - jœ-
œ œ œ œ œ œ œ œ œ3 3 3
mo ther my mo ther my mo ther in
œ œ œ
œ œ œ œ œ
œ œ ‰ ‰3
side me- - - -
&
?
÷
44
44
44
43
43
43
42
42
42
219
Jœ ‰ ‰ jœ .œ jœ#
jœ .œ# jœ .œ
219 Œ ‰ œ œ œ .œ œ ‰ ‰ jœ3 3 3
saw the pear trees die the
F
F π
π ˙ .œ œ
.œb jœ œ
jœ ‰ œ œ ‰ œ œ œ3
grapes pear ls pen ny trees
œ# œ œ œ
.œ jœb
Œ ‰ . rœ
saw- -
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&
?
÷
167
167
167
42
42
42
222
œ .jœ
œ .jœ
222 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
lit tle white col lar girl with lit tle black
jœ .œ
.œ jœ
rœ ‰ . ‰ . rœ
dress and- - -
&
?
÷
83
83
83
44
44
44
224
.œ
.œ
224 œ œ œ œ œ œ
spots of rose on each cheek
.œ
.œ
œ ‰ œ œ
die in her
.œ jœ# ˙
˙ jœ .œb
œ œ ‰ Œ Œ ‰ œ œ
glass es in a-
&
?
÷
227 jœ ‰ .˙
œ jœ ‰ ‰ .œ
227 œ œ ‰ Œ Ó
coff in
molto rit.........................
˙ jœ ‰ Œ ,
˙ jœ ‰ ‰ ≈, œ œb
3
‰ œ œ œ ‰ œ œ œ œ œ œ ‰3 3 3 3
but I raced my bi cy cle safe ly
P
- - - -
&
?
÷
89
89
89
229 œ. œ. œ# . œ. œ. œ. œ. œ. œ.
.œ œ œ. œ. œb . œb . œb .
229 ∑
a tempo
P
jœ. ‰ ‰ Œ . Œ .
jœb . ‰ ‰ Œ . Œ .
∑
∏
∏
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